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◆ 研究概要 
角膜，緑内障，網膜硝子体，眼炎症，小児眼科，眼窩など眼科領域全般にわたり，臨床および基礎研究を行っている．
特に，角膜，緑内障，および網膜硝子体に関しては先進的な治療に取り組んでおり，その成果を学術誌にとどまらず，一
般の市民公開講座などを通して広く報告した． 
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